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ABSTRAK 
 
Nastiti Dyah Lutfita, 3214103109, 2014. “Pengaruh Gaya Belajar Siswa 
Terhadap Prestasi Belajar Matematika di SMP Negeri 1 Ngunut” Skripsi, Jurusan 
Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung, pembimbing: oleh Sutopo, M. Pd. 
Kata Kunci: Gaya Belajar (visual, auditorial & kinestetik), Prestasi 
Gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur dan mengolah 
informasi. Setiap siswa memiliki kekhasan sejak lahir dan diperkaya melalui 
pengalaman hidup dimana mereka belajar dengan alat indra, baik penglihatan, 
pendengaran dan sentuhan. Terdapat tiga tipe gaya belajar yang dibahas dalam 
penelitian ini yaitu visual (cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat), 
auditorial (belajar melalui apa yang mereka dengar) dan kinestetik (belajar 
melalui gerak dan sentuhan). Prestasi belajar masih tetap menjadi tolak ukur 
keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Prestasi belajar yang baik 
dicerminkan oleh gaya belajar yang baik, karena dengan mengetahui dan 
memahami gaya belajar yang terbaik bagi dirinya akan membantu siswa dalam 
belajar sehingga prestasi yang dihasilkan akan maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya belajar (visual, 
auditorial & kinestetik) terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII di 
SMP Negeri 1 Ngunut. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional dan expost facto 
dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah kelas VII – K, VII – 
L, VII – M, VII – N, dan VII – O di SMP Negeri 1 Ngunut. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner (angket) dan tes. Kuesioner (angket) digunakan untuk mengetahui 
kecenderungan gaya belajar yang dimiliki oleh masing – masing siswa. Tes 
digunakan untuk melihat prestasi belajar matematika siswa. Metode analisis data 
menggunakan uji analisis regresi (anareg) linier sederhana. 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh: (a) gaya belajar 
yang paling dominan dimiliki oleh siswa adalah gaya belajar visual dengan 
frekuensi 55 siswa (62,5%), (b) prestasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Ngunut 
adalah sangat baik dengan frekuensi 42 siswa dengan prosentase 47,7%. 
Berdasarkan hasil uji analisis regresi (anareg) linier sederhana diperoleh: (a) 
terdapat pengaruh antara gaya belajar visual terhadap prestasi belajar, dimana 
Fhitung = 1998,682 dan Ftabel = 4,03. Sehingga Fhitung > Ftabel yaitu 1998,682 > 4,03 
dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar visual 
terhadap prestasi belajar matematika sebesar 0,987 dijelaskan bahwa 97% 
disebabkan oleh variabel gaya belajar visual dan 3% disebabkan oleh variabel 
lain. (b) terdapat pengaruh antara gaya belajar auditorial terhadap prestasi belajar, 
xv 
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dimana Fhitung = 6,371 dan Ftabel=4,32. Sehingga Fhitung > Ftabel yaitu 6,371 > 4,32 
dapat disimpulkan ada pengaruh yang cukup signifikan antara gaya belajar 
auditorial terhadap prestasi belajar matematika sebesar 0,471 dijelaskan bahwa 
22% disebabkan oleh variabel gaya belajar auditorial dan 78% disebabkan oleh 
variabel lain. (c) terdapat pengaruh gaya belajar kinestetik terhadap prestasi 
belajar, dimana Fhitung=51,546 dan Ftabel = 5,32. Sehingga Fhitung > Ftabel yaitu 
51,546 > 5,32 dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar 
kinestetik terhadap prestasi belajar matematika sebesar 0,93 dijelaskan bahwa 
86% disebabkan oleh variabel gaya belajar kinestetik dan 14% disebabkan oleh 
variabel lain. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika di SMP Negeri 1 Ngunut. 
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ABSTRACT 
  
Nastiti Dyah Lutfita, 3214103109, 2014. "The Effect of Student 
Learning Styles Of Learning Mathematics Achievement in Junior High School 
Country 1 Ngunut" Thesis, Mathematic Major, Faculty of Education and Teaching 
Science, State Islamic Institute Tulungagung, Advised: by Sutopo, M . Pd.  
Keywords: learning styles (visual, auditory and kinesthetic), 
Achievement  
Learning styles is a combination of absorb, organize and process 
information. Each student has a characteristics since they was born and enriched 
through life experience where they learn by means of the senses, good eyesight, 
hearing and touch. There are three types of learning styles are addressed in this 
research is a visual (tend to learn through what they see), auditory (learn by what 
they hear) and kinesthetic (learning through movement and touch). Learning 
achievement is still the benchmark for the success of students in the learning 
process. Good learning performance was mirrored by a good learning style, 
because by knowing and understanding the learning style that works best for him 
will help the students in learning so that the resulting maximum achievement.  
This study aims to determine the effect of learning styles (visual, 
auditory and kinesthetic) to the learning achievement of students of class VII in 
Junior Hihg School Country 1 Ngunut.  
This research is correlational and ex post facto research with quantitative 
approach. The sample was a class VII - K, VII - L, VII - M, VII - N, and VII - O 
in Junior High School Country 1 Ngunut.  
Data collection methods used in this study is a questionnaire 
(questionnaire) and test. Questionnaire (questionnaire) was used to determine the 
trend of learning styles possessed by each - each student. The test is used to see 
the learning achievement of students. Methods of data analysis using regression 
analysis test (anareg) Simple linear.  
Based on the results obtained by descriptive statistical analysis: (a) the 
most dominant learning style of students is owned by the visual learning style 
with a frequency of 55 students (62.5%), (b) student achievement at SMP Negeri 
1 Ngunut is very good with a frequency of 42 students with a percentage of 
47.7%. Based on the test results of the regression analysis (anareg) simple linear 
obtained: (a) there is influence between visual learning style on learning 
achievement, where the Fcalculated = 1998.682 and F table = 4.03. So      F count > F table is 
1998.682 > 4.03 can be concluded that there is significant relationship between 
the visual learning style of the learning achievement of 0.987 explained that 97% 
xvii 
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are caused by variable visual learning styles and 3% are caused by other variables. 
(b) there is influence between auditory learning style on learning achievement, 
where the Fcalculated = 6.371 and F table = 4.32. So F count > F table is 6.371 > 4.32 we can 
conclude there is a significant effect between auditory learning style on learning 
achievement of 0.471 explained that 22% are caused by auditory learning style 
variables and 78% are caused by other variables. (c) there are significant 
kinesthetic learning style on learning achievement, where the Fcalculated = 51.546 and 
F table = 5.32. So F count  > F table is 51.546 > 5.32 can be concluded that there is 
significant relationship between kinesthetic learning styles to learning 
achievement by 0.93 explained that 86% are caused by variable kinesthetic 
learning styles and 14% are caused by other variables.  
Based on the results of this study concluded that there was the influence 
of student learning styles on learning achievement in Junior High School Country 
1 Ngunut. 
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 الملخص
 
تأثير أنماط التعلم طالب الإنجاز الرياضيات " ٠٢٣١ ، ٩٣٢١٣٢٠٢١١ نستيتي دية لطفي تا ،
الرسالة بقسم التدريس الرياضيات، كلية طربيه وتدريس " عونوت ١التعلم في ا لمد ر سة ا لثا نو ية  نيغيري 
 . الما جستير, ووفسوت :إرشا دهم من قبل الد كا ترة، تولوع اكوع العلوم، المعهد الإسلامي الدولة  إدارية
  الإنجاز ،)البصرية والسمعية والحسية الحركية(أنماط التعلم  :الكلمات الرئيسية
كل طالب لديه الولادة محددة  .التعلم استيعاب وتنظيم ومعالجة المعلوماتهو مزيج من أساليب 
هناك ثلاثة  .وإثراء الحياة من خلال التجربة حيث يتعلمون عن طريق الحواس، والبصر جيدة، والسمع واللمس
 والسمعية) نهتميل إلى التعلم من خلال ما يرو ( هو البصريةأنواع من أساليب التعلم تتم معالجتها في هذا البحث 
التحصيل العلمي لا يزال معيارا لنجاح  ).التعلم من خلال الحركة واللمس( وحركي) التعلم من خلال ما يسمعونه(
وانعكس أداء التعلم جيدة من خلال أسلوب التعلم جيدة، لأنه من خلال معرفة وفهم  .الطلاب في عملية التعلم
ه وسوف يساعد الطلاب في التعلم بحيث أن الحد الأقصى أسلوب التعلم الذي يعمل بشكل أفضل بالنسبة ل
  .لإنجاز الناتج
في تحقيق التعلم  )البصرية والسمعية والحسية الحركية(تهدف هذه الدراسة لتحديد تأثير أساليب التعلم 
  .عونوت ١لدى الطلاب من الطبقة السابعة في المدرسة الثا نوية  نيغيري 
، ك -كانت عينة فئة السابع  .مع النهج الكمي رجعيالبحوث  قينوالسابهذا البحث هو علائقية 
  .عونوت ١في المدرسة الثا نوية نيغيري  ء ، –، والسابع ن -، السابع م -، السابع ل -السابع 
تم استخدام  .والاختبار) استبيان(أساليب جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو استبيان 
يتم استخدام اختبار  .كل طالب  -لتحديد الاتجاه من أساليب التعلم التي يمتلكها كل ) الاستبيان(الاستبيان 
الخطي ) أن ريك(أساليب تحليل البيانات باستخدام اختبار تحليل الانحدار  .لمعرفة التحصيل الدراسي للطلاب
  .البسيط
يمتلك أسلوب التعلم الأبرز من  )أ: (استنادا إلى النتائج التي حصل عليها التحليل الإحصائي الوصفي
تحصيل الطلاب في المدرسة الثا ) ب(، )٪٥٢٬٥(طالبا  ٥٥الطلاب من خلال أسلوب التعلم البصرية مع تواتر 
بناء على نتائج اختبار تحليل  . ٪٤٢٤٧طلاب بنسبة  ٤٢عونوت  جيدة جدا مع تردد من  ١وية  نيغيري 
هناك تأثير بين أسلوب التعلم البصرية على التحصيل ) أ: (ليهاالخطي البسيط الحصول ع) أن ريك(الانحدار 
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                 هو  الجدولف>  العدف  حتى . ٤٫٨٧=  والجدولف ، ٬٩٥٨٩٩٩٢=  المحسوب فالعلمي، حيث 
يمكن استنتاج أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب التعلم البصري للتحقيق   ٤٫٨٧>  ٬٩٥ ٩٩٩٢٨
 .بحلول المتغيرات الأخرى ٪ ٤٪ سببها أساليب التعلم البصرية متغير وتسبب ٤٩أوضح أن  ٤٩٩٢٫التعلم من 
                ٢٤٤٢٥ =ف  هناك تأثير بين أسلوب التعلم السمعي على التحصيل العلمي، حيث) ب(
يمكننا أن نستنتج أن هناك تأثير   ٬٤٢٧> ٢٤٤٢٥هو   الجدول ف>  العد ف    حتى . ٬٤٢٧ =  المحسوب والجدولف
٪ سببها المتغيرات أسلوب ٬٬أوضح أن  ٢٤٧٢٫كبير بين أسلوب التعلم السمعي على التحصيل العلمي من 
أسلوب التعلم حركي كبير على التحصيل وهناك ) ت( .٪ بحلول المتغيرات الأخرى٩٤التعلم السمعي وتسبب 
 ٬٤٢٥> ٥٧٥٢٢٥هو  الجدول ف>  العد ف حتى  . ٬٤٢٥=  المحسوب والجدولف  ٥٧٥٢٢٥=  ف العلمي، حيث
يمكن استنتاج أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساليب التعلم الحسي الحركي مع التحصيل العلمي بنسبة 
  .من خلال متغيرات أخرى  ٪٧٢  سببها أساليب التعلم حركي متغير والتي تنتج  ٪٥٩  أوضح أن  ٤٩٢٫
استنادا إلى نتائج هذه الدراسة خلصت إلى أن كان هناك تأثير أساليب التعلم الطالب على التحصيل 
  .عونوت ١العلمي في المدرسة الثا نوية  نيغيري 
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